


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































意味しているからである。それは， ヨハネ3： 3－5，マタイ19: 28,テ
トス3： 5－7が示しているように，宇宙的黙示文学的「新生の始まり」


















































































































































































































































































































ある」 （ルカ1 : 38,マルコ9: 23) と信ずる者も， もちろん挫折を経
験する。しかし信仰者はその挫折の後に再び立ち上がる経験をする。こ
のような人は， より多くのことができると考え，他の人々にも可能性
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モルトマンはこの関連で,｢生けるものすべてのための喪息LIの神秘主義
(Sabbatmystik)｣ (DGdL109)に言及している(Cf.DidS.Kap~XI) .
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モルトマンはここで，罪からの鰯いをもっぱらキリストの十字架に基
礎づけようとする西方教会の伝統を批判し、ギリシア正教会のように
それを復活に基礎づけるべきことをも強調している。
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